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Vie de l'Association 
Section de la Bibliothèque nationale 
Activités du 4e trimestre 1975 
Le vendredi 7 novembre, la section avait organisé une visite de la Bibliothèque 
Mazarine. M. Piquard, conservateur en chef, avait bien voulu accepter de conduire 
cette visite et son exposé introductif sur l'histoire de la bibliothèque a passionné ses 
auditeurs qui ont pu, ensuite admirer le résultat des travaux de restauration (1968-1973) : 
ceux-ci ont restitué à la Mazarine son cadre et son atmosphère du XVII' siècle. Mais 
M. Piquard sut démontrer que la bibliothèque n'était pas un musée et que la richesse 
de son fonds d'histoire des idées et d'histoire religieuse des XVIe et XVII" siècles, et 
l'importance de son fonds d'histoire locale, en particulier, attiraient chaque année de 
nombreux chercheurs français et étrangers. 
Au cours du trimestre également, nombreux sont ceux de nos collègues qui se sont 
joints aux membres du groupe Paris pour visiter l'Imprimerie nationale, visite tradi-
tionnelle en quelque sorte, mais dont l'intérêt ne faiblit pas. 
Enfin nous avons du reporter la réunion du 9 décembre sur les publications non 
occidentales dans les différents départements de la Bibliothèque nationale, en raison 
des travaux en cours dans la Grande Salle des Commissions, travaux dont nous avons 
été trop tardivement avertis pour pouvoir trouver une autre salle. 
Cette réunion reportée au 3 février sera la première réunion de l'année 1976, dans 
une salle rénovée ! 
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